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Cedarville College - 1988 
Season Serving Statistics 
-------------------------
# Name GP %GP SG SA SE TS SG% SA% 
------------------------------------------------------------------------------
9 Rogers, L. 95 87 293 15 9 302 .970 .050 
10 Hastman, J. 108 99 334 34 35 369 .905 .092 
11 Squires, P. 41 37 164 11 5 169 .970 .065 
12 Wilson, J. 105 96 130 12 17 147 .884 .082 
14 Fletcher, s. 74 67 178 3 31 209 .852 .014 
15 Jacobs, J. 86 78 278 19 37 315 .883 .060 
16 Nakano, M. 98 89 442 33 18 460 .961 .072 
20 Ziegler, C. 43 39 149 6 12 161 .925 .037 
21 Hamilton, L. 41 37 21 0 2 23 .913 .000 
22 Smart, J. 106 97 467 19 28 495 .943 .038 
34 Mascari, T. 107 98 193 13 15 208 .928 .063 
99 TEAM 0 0 0 0 0 0 .000 .000 
Team Totals 109 100 2649 165 209 2858 .927 .058 
Conference Serving Statistics 
-----------------------------
# Name GP %GP SG SA SE TS SG% SA% 
------------------------------------------------------------------------------
9 Rogers, L. 11 91 36 3 2 38 .947 .079 
10 Hastman, J. 12 100 37 11 6 43 .860 .256 
11 Squires, P. 0 0 0 0 0 0 .000 .000 
12 Wilson, J. 12 100 6 1 0 6 1. 00 .167 
14 Fletcher, s. 9 75 15 0 6 21 .714 .000 
15 Jacobs, J. 12 100 53 4 6 59 .898 .068 
16 Nakano, M. 11 91 45 2 2 47 .957 .043 
20 Ziegler, C. 5 41 19 0 1 20 .950 .000 
21 Hami 1 ton, L. 4 33 4 0 0 4 1. 00 .000 
22 Smart, J. 12 100 61 2 2 63 .968 .032 
34 Mascari, T. 12 100 28 3 3 31 .903 .097 
99 TEAM 0 0 0 0 0 0 .000 .000 
Team Totals 12 100 304 26 28 332 .916 .078 
